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Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan negara. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan Pajak Parkir sesuai dengan Ketentuan 
Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah disebutkan bahwa penetapan pajak berdasarkan Peraturan Daerah 
dan Pasal 24,25,26 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 
tentang pajak daerah. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas per 
seratus), besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif. (Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 pasal 53 tentang 
Peraturan Daerah). Pada tahun 2010-2015 realisasi dari Pajak Parkir semakin 
meningkat per tahunnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai 
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